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The Great Irish Famine: Historical Research and 
Historical Consciousness
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ABSTRACT
Eiri Saito has published a book review of Katsuta Shunsuke and 
Shinichi Takagami （eds.）, The Great Famine of Ireland: Potato, 
ʻGenocideʼ and John Bull （Tokyo: Tōsui Shobō, ₂₀₁₆） on History and 
Economy, ₂₄₀ （₂₀₁₈）.　Using the review as a starting point, this paper 
will firstly summarize the key points under discussion in the historical 
research of the Great Irish Famine.　Secondly, the paper will reply to 
the questions raised by the review.　Finally, the paper will show further 
prospects in the historical research of the Great Famine.
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historical consciousness; famine studies.
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